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5.1 Simp ulan 
BABS 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh penulis maka 
dapat diambil kesimpulan tentang hipotesis yang diambil berdasarkan permasalahan yang 
ada pada penelitian ini yaitu : 
1. Bahwa faktor harga, lokasi, dan atribut fisik (suasana )dari suatu warnet itu 
secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap keputusan konsumen 
dalam memiIih sebuah warnet yang dianggap layak untuk dikunjungi sebesar 
77.1 % dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. 
Berarti hipotesis diterima dimana harga, lokasi dan atribut fisik 
mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih warnet. 
2. Bahwa dari ketiga faktor yang telah ditetapkan oleh penulis dalam penelitian 
ini ( faktor harga, lokasi, atribut fisik ), faktor harga merupakan faktor yang 
paling kuat atau paling dominan dalam memberikan pengaruh terhadap 
keputusan konsumen dalam memilih warnet yang dianggap layak untuk 
dikunjungi dimana faktor harga tersebut memberikan pengaruhnya sebesar 
35,2% daTi jumlah keseluruhan . 
Berarti hipotesis diterima dimana harga merupakan faktor yang dominan 
mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih warnet. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diambil oleh penulis tentang penelitian ini 
yang mana meneliti tentang faktor harga, lokasi, dan atribut fisik ( suasana 
warnet) yang mempengaruhi keputusan konsurnen , maka ada 2 saran yaitu saran 
untuk konsurnen dan saran untuk warnet. 
5.2.1 Saran untuk konsumen 
Adapun saran yang diperlukan untuk konsumen yaitu : 
I. Konsurnen hendaknya memperhatikan harga sewa dari sebuah warnet 
untuk meminjam fasilitas internet. 
2. Konsumen hendaknya memilih warnet yang letaknya dekat dekat 
rumah. 
3. Konsumen hendaknya mencari warnet yang mempunyaJ suasana 
ruangan yang bersih dan nyaman dan juga yang memberikan fasilitas 
umum yang layak dan baik. 
4. Konsumen hendaknya mencari warnet yang mudah dalam mencari 
kendaraan urnum. 
5.2.2 Saran untuk warnet 
Selain saran untuk konsumen, maka ada pula saran yang diberikan oleh 
penulis untuk warnet guna kemajuan dan kelancaran usaha warnet.Adapun 
saran-saran tersebut yaitu : 
1. Warnet hendaknya memberikan harga sewa yang layak bagi 
konsumen agar konsurnen tersebut akan menjadi pelanggan tetap. 
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2. Pengaturan ruangan maupun penerangan dalam ruangan harus 
memberikan suatu kesan yang cerah dan memberikan suatu kesan 
yang khas yang tidak dimiliki oleh warnet lain. 
3. Fasilitas umum seperti toilet, Ac itu perlu diperhatikan untuk 
kenyamanan bagi para pelanggan. 
4. Lokasi parkir disekitar warnet harus dapat memadai kendaraan yang 
digunakan oleh para pelanggan. 
S. Keamanan disekitar warnetjuga harus perlu dijaga untuk kenyamanan 
para pelanggan. 
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